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Z0 Ebene Z1Verkippung: Z1 in X- und Z2 in Y-Richtung
Z3 Astigmatismus 45° Z4 Defokus Z5 Astigmatismus 0°/90°



































Wellenfront des reflektierten Lichtes
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0°       45°         22,5°
0°       45°         22,5°










































































































































































































































































































































































































































































































































bei einer Verschiebung um:
 1 Punkt nach unten
 1 Punkt nach oben
 1 Punkt nach links
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 Linearer Fit (SD=2.39*10-5)
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 Z7 (x- und x3-Term)
 Z10 (x- und x3-Term)


















Verschiebung in x-Richtung in [mm] pm 0.0005














 Z9 (y- und y3-Term)
 Z10 (y- und y3-Term)
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 a: 8.0/7.8 mm
 b: 8.0/7.5 mm
 Linearer Fit m
a
= 0.9986(+-8.07E-4)
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 Verschiebung nach links
 Zentriert
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       Zernikekoeffizienten
 Z6    Z7    Z8
 Z9    Z10  Z11
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 Fit (Entwicklung einer
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